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???? 1,380,091 3,570 0.3 3,216,257 21,077 0.7 6,715,190 53,893 0.8
???? 1,526,325 3,282 0.2 3,403,498 21,069 0.6 6,195,959 38,890 0.6
???? 16,237,568 6,881 0.0 25,358,773 99,771 0.4 34,696,719 146,124 0.4
????? 5,910,429 1,899 0.0 9,455,392 35,436 0.4 13,085,762 78,023 0.
???? 11,197,675 6,911 0.1 15,403,443 26,710 0.2 21,002,635 80,981 0.4
????????? 6,601,038 11,227 0.2 11,291,631 21,822 0.2 14,392,106 61,904 0.4
?????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ???
???? 7,479,906 6,609 0.1 11,402,141 16,336 0.1 15,545,711 35,364 0.2
???? ????????? ??????? ??? ????????? ??????? ??? ????????? ??????? ???
???? 2,021,118 4,982 0.3 5,436,951 25,894 0.5 9,560,599 65,567 0.7
?????????? ??????? ?????? ??? ????????? ?????? ??? ????????? ?????? ???
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